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1 La réalisation d'un immeuble de 20 logements situé 6-8 rue Nicochet, dans le quartier du
Grand-Faubourg, a entraîné la réalisation d'un diagnostic archéologique dans ce secteur
périphérique de la ville romaine.
2 Le terrain se situe à 40 m au nord du tracé de l'aqueduc de Landelles, dont un bassin a été
mis au jour en 1996.  Il  est à l'extérieur de la « circonvallation augustéenne »,  connue
depuis le XIXe s., et dont un tronçon a été observé en 1997 sur le site du Grand-Faubourg.
3 Les deux tranchées recouvrent une superficie de 35 m². Le terrain naturel, sous forme de
limon verdâtre, apparaît à une profondeur maximale de 0,60 m sous la surface du sol
actuel. Aucune structure n'y a été identifiée.
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